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rációti a: Sebasfian 4Q Apancio 
"EL BÉATíí'^ 
lluégoto S m Aparicio, que según Apareció el Niño Jesús por til poder y / 
(lacicncla I ngas también que todo aquello que yo busque opar««» at im-oear 
nuestro glorioso nombre, que todofmi bien perdido aparezca, queVü pasar 
pnr algún transito escabro&a, se presente en ini cc^paiíla»el Angel de mi 
Guarda eri 'iado por Dios;" intercede por mi, que al tiempo que mi» labios 
prommciet ¡las tres palabras: Apar&sca, ha de aparecer, ¿an Aprirídaine lo 
entrega» q ie se descubren y r'csapiirézcan los obstáculos que hayírn^ oraslo-
itttdo la pérdida d« aquello que le ejocomiendo me busque^; no desoigas mis 
súplicas qt e de corazón te hago; tymás te pediré un impoafbl? todo sc^á 
Justo y qu<1 religiosamente \ crtenezcan a mi, a¿i es que según apareció el 
Nifto Perdi lo, lo cual tu mismo lo jentregaste a Ja legitima madre, quiero 
también qt! e k> hagascdnlo<jue atnl| me pertenece. -Amén, Jesús. 
Alabanzas^ a San Apericio 
• | • i 
Celebre t<ido cristiano 
T ' \ . 
El dulce nombre Aparicio 
T •• 1 : ' . ' Que su poderosa mano 
• , • , pt . . • • - . '. '. • 
Nos entregue lo" perdido 
NOTA: Esti oración se hará tan prokto algo se pierda o quieran que aparezca ' 
AAqi IÍ se pide lo que se desea. 1 

